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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab petani kopi arabika tidak mampu memenuhi klasifikasi/syarat mutu
kopi arabika dan untuk menganalisis rantai nilai (value chain) kopi arabika di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode analisis  menggunakan metode rantai nilai dan metode analisis
distribusi nilai tambah. Tujuan dari analisis value-chain adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan
dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Dari ketiga pelaku value chain (petani â€“ pedagang
pengumpul â€“ pedagang besar) yang paling efektif dan efisien adalah pedagang besar. Aktor pelaku value chain kopi arabika
petani (cherry-gabah-greenbean) yang mendapatkan nilai tambah tertinggi adalah petani kopi arabika dengan klasifikasi penjualan
hasil greenbean.
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine what the cause of arabica coffee farmers are not able to meet the classification / Arabica
coffee quality requirements and to analyze the value chain of arabica coffee in Central Aceh District. The method used in this
research is survey method. The method of analysis using the value chain and value-added distribution analysis method. The aim of
the value-chain analysis is to identify the stages of the value chain in which the company can increase the value to the customer or
to reduce costs. Of the three actors the value chain (farmers - middlemen - wholesalers) are the most effective and efficient are
wholesalers. Actors value chain arabica coffee farmers (cherry-grain-green bean) that obtain the highest added value is Arabica
coffee farmers with the sale of their classification greenbean.
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